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Señores del jurado, el presente estudio descriptivo titula: “El informe de control 
Patrimonial de la oficina de Administración del Instituto Nacional de Calidad en 
el periodo 2015 – 2017”, pretende presentar el proceso de incorporación de 
bienes muebles que se requiere al empezar cualquier labor de servicio público 
en los organismos gubernamentales. 
 
El presente trabajo quiere describir de manera sustentada todo el proceso 
de incorporación, adquisición y distribución de los bienes muebles de la reciente 
creada institución y lo laborioso que resulta llevar un adecuado registro de estos 
bienes teniendo en cuenta que, en tanto y cuanto, es mayor la especialización 
del trabajo a realizar en beneficio de la población, resulta más complicado 
estandarizar correctamente el registro de los mismos. 
 
El uso de los diversos componentes que se requiere en los estudios 
especializados propios de los laboratorios y teniendo en cuanta las normas 
emitidas por el órgano rector , la  Superintendencia de Bienes Nacionales, 
sugiere un adecuado control, una toma de inventario riguroso y fidedigno, un 
adecuado manejo de los valores contables, registrados en los asientos contables 
pertinentes con los valores reales basados en la regulación de las 
depreciaciones y el mínimo contable permitido como el proceso de tasación del 
experto en caso de requerir el uso de un bien totalmente depreciado. 
 
Nuestro trabajo descriptivo consta de VI capítulos de estructura 
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La Superintendencia Nacional de Bienes y Servicios, órgano rector nacional 
encargada del control de los bienes muebles de todas las entidades de servicio 
estatal reguladas por el estado, establece que todas estas entidades deben 
contar con un organismo de Control Patrimonial en su ejecución administrativa. 
 
Este órgano de Control Patrimonial tiene el deber de registrar 
adecuadamente el inventario de bienes muebles e inmuebles que son de 
propiedad o le son abrogados en calidad de concesión en uso a cualquier entidad 
gubernamental. Todo bien mueble o inmueble tiene un valor económico que 
forma parte del patrimonio institucional. Estos bienes están al servicio de los fines 
que persigue la institución o el órgano gubernamental, siempre en beneficio de 
la población. 
 
El proceso de inicio de las labores del INACAL, requiere, entre otras, la 
recepción de bienes muebles y un adecuado inventario de los mismos. La 
verificación arroja una incongruencia en los valores contables, todo esto 
evidenció la necesidad del saneamiento del inventario y el reajuste contable 
oportuno para sincerar el monto y tener un exacto capital de inicio de las labores 
propias de cada dirección del INACAL. El proceso paulatino de altas y bajas, el 
registro mensual de las depreciaciones de los bienes, la recepción de la 
transferencia de bienes en calidad de uso y la posterior publicación de los 
estados financieros, previa conciliación contable y previa conciliación 
patrimonial, ponen las bases sobre las que el equipo humano convocado a 
formar parte de esta entidad contará para el servicio encomendado por el Estado. 
 
Tomar en cuenta los lineamientos de la Superintendencia de Bienes 
Nacionales (SBN) evidenció la necesidad de contar con personal 
adecuadamente capacitado y actualizado en las normativas para poder sincerar 
la lista de activos fijos recibidos en bienes muebles y volver a realizar la tasación 
de algunos bienes muebles que aún se requerían para el servicio. 
 





The National Superintendency of Goods and Services, the national governing 
body responsible for the control of movable property of all state service entities 
regulated by the state, establishes that all these entities must have an asset 
control agency in their administrative execution. 
 
          This body of Property Control has the duty to properly record the inventory 
of movable and immovable property that is owned or abrogated as a concession 
in use to any government entity. All movable or immovable property has an 
economic value that is part of the institutional patrimony, these goods are at the 
service of the purposes pursued by the institution or the government body, always 
for the benefit of the population. 
 
 The process of beginning the work of INACAL, requires, among others, 
the reception of movable assets and an adequate inventory of them. The 
verification shows an inconsistency in the accounting values, all this evidenced 
the need to clean up the inventory and the appropriate accounting adjustment to 
open up the amount and have an exact starting capital of the work of each 
direction of the INACAL. The gradual process of additions and cancellations, the 
monthly recording of asset depreciation, the receipt of the transfer of goods as a 
use and the subsequent publication of the financial statements, after accounting 
conciliation and prior reconciliation, lay the foundations for those that the human 
team summoned to be part of this entity will have for the service entrusted by the 
State. 
 
 Taking into account the guidelines of the Superintendency of National 
Assets (SBN), evidenced the need to have adequately trained and updated 
personnel in the regulations to be able to open up the list of fixed assets received 
in movables and re-appraise some assets furniture that was still required for the 
service. 
 


























1.1 Realidad problemática 
Aliaga (2011) sostiene que un adecuado uso del informe de control patrimonial 
en coordinación con otras áreas facilitara la uniformidad e integración de la 
información. Para este fin elabora una propuesta de mejora en el control interno 
de los bienes muebles minimizando el riesgo en temas de seguridad y 
transparencia. 
 
Destaca que es sumamente importante para la administración pública 
tener la convicción de que sus bienes patrimoniales, que en definitiva cualquiera 
que sea la entidad pública, pertenecen únicamente al Estado, cuenten con una 
administración adecuada y se encuentren protegidos. Le resulta importante 
contar con un informe patrimonial en un erado de tiempo administrativamente 
aceptable con el fin de garantizar la continua operatividad. Esto requiere, sin 
duda, una mejora en los procesos del control del inventario facilitando la 
reducción el tiempo de espera de los funcionarios y proveería una mejor 
transparencia y una mejora operativa en el proceso. 
 
Según Castillo, Gutiérrez y Navarro (2012) sostienen que el patrimonio es 
un concepto básico que contempla el derecho civil y es de sumo interés desde 
un punto teórico, practico y con muchas instructivas dentro del derecho privado. 
Sostienen también que el concepto del patrimonio va desde un concepto 
estrictamente jurídico pasando por uno contable y económico hasta llegar a un 
concepto de patrimonio cultural. Los inmuebles, semovientes, equipos, 
maquinarias y bienes no depreciables son considerados como bienes 
patrimoniales. 
 
Establecen que el llevar un adecuado control de los bienes patrimoniales, 
en este caso en los centros educativos (entidades nacionales), es fundamental, 
ya que es responsabilidad del servidor público (director) tener el conocimiento 
de todas las normas y leyes del manual de bienes patrimoniales.      
 
En el marco de las funciones propias de toda entidad pública es facultad 
de las mismas proveerse de todo aquello que se encuentre orientado a sus fines, 
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que, en definitiva, es toda acción que redunde en el beneficio de la ciudadanía 
en su conjunto, de aquello que llamamos bien común.  
 
En tal sentido, la adecuada administración de los bienes muebles e 
inmuebles que toda entidad, según regula las leyes del estado, deben ser 
encargadas a una unidad específica responsable del inventario, control, alta, 
baja y designación de uso llamada función de Control Patrimonial.   
 
Con respecto a este particular Cori (2014) nos refiere que los bienes 
adquiridos por la entidad y administrados por el control patrimonial influyen 
directamente en los estados financieros de toda entidad. Esto a través de los 
reportes de las altas, bajas, depreciaciones y los inventarios que se ejecutan. 
Con ellos el área contable puede elaborar los reportes de los estados financieros 
los cuales son el reflejo del patrimonio contable que se administra y que tiene 
que ser periódicamente revalorado según los parámetros que la SBN y el MEF 
establecen. 
 
De igual manera, Sánchez y Gaspard (2017), nos ilustran en la íntima 
dependencia que se establece entre el equipo y las funciones del control 
patrimonial y las labores propias del área de administración de la entidad pública. 
De tal manera que la adquisición de los bienes está presidida del requerimiento 
de las áreas usuarias, previo sustento de las especificaciones técnicas (ET) y los 
pedidos SIGA, que luego son recepcionados y posteriormente sometidos a 
cotización por la administración de la entidad. La adquisición del bien es 
rigurosamente sometido a los lineamientos que el MEF establece según las 
modalidades de adquisición que el marco de la ley y el reglamento de 
Adquisiciones del estado establece.  
 
Por su parte García (2016) resalta la importancia de la adecuada toma del 
inventario de bienes muebles ya que ésta concluye con el reporte que 
posteriormente forma parte del balance general y será el registró de los estados 
financieros de la entidad. Estos registros serán enviados en copia firmada a la 
Dirección Nacional de Contabilidad Pública, al Congreso Nacional y a la 
Contraloría General de la República. Coincidimos con García Hidalgo cuando 
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asevera la importancia de conciliar apropiadamente los registros patrimoniales 
con los datos contables de toda entidad. Por lo que esto exige un riguroso y 
escrupuloso proceso de etiquetado y de registro que se traduce en reporte 
patrimonial y, a su vez, en el reporte contable. 
 
Compartimos la propuesta de Bustamante y Guamán (2011) cuando 
resaltan que los bienes permiten el normal y fluido desempeño de las actividades 
de toda institución. Por lo tanto, esto sugiere entonces el adecuado tratamiento 
en los aspectos contables y administrativos. Los bienes muebles son 
herramientas necesarias para la realización de todas las actividades propias del 
servicio institucional. 
 
Por lo expuesto, coincidimos en la importancia de efectuar un adecuado 
registro (inventario) de los bienes muebles que la entidad posee, ya que estos 
son a su vez los activos fijos que forman parte de su patrimonio. El mismo que 
debe ser adecuadamente conciliado con los reportes contables en su proceso 
de altas, bajas y su consiguiente depreciación de los bienes en el tiempo según 
lo contemplan las normas contables y patrimoniales emitidas por los órganos 
rectores. 
 
1.2 Trabajos Previos 
Zanabria (2017) establece que es básico el adecuado control patrimonial de los 
bienes muebles de una entidad, ya que el adecuado registro redunda en un buen 
informe económico del patrimonio de toda entidad que luego será objeto de un 
minucioso control interno a cargo de la oficina competente. Esta oficina tiene 
como objeto verificar la transparencia y la correspondencia entre los valores 
reportados por el control patrimonial y los reportados por la oficina contable dado 
que ambas hacen parte de una única área de actividades administrativas y la 
información contable es elevada al MEF como informe del patrimonio que 
administra la entidad y que, a la vez, forman parte del patrimonio nacional. 
 
Sánchez (2017) afirma que los bienes muebles son un rubro muy 
importante dentro de los registros de una entidad, ya que  le permite un adecuado 
y normal desempeño propio de las actividades orientadas a sus fines y esto 
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demanda un adecuado tratamiento no solo en el aspecto administrativo sino 
también en el aspecto contable. 
 
Alfaro (2014) señaló que una inadecuada toma de datos, un inapropiado 
inventario y la falta de actualización de la data dificulta un correcto reporte de los 
activos fijos con los que cuenta la entidad y genera un mal reporte contable de 
los mismos. 
 
Abanto (2013) basó su tesis en un estudio al área Administrativa 
Patrimonial, con el fin de conocer el panorama general y también específico 
donde podría ejercer su proyecto de investigación experimental. Tratando de 
encontrar las necesidades de apoyo que requería la entidad en temas 
patrimoniales generó una propuesta de solución técnica y herramientas que 
lograrán integrar la información que es necesaria para llevar un acertado registro 
de los activos fijos de la institución. Concluye indicando que la información que 
transparentan los reportes de Control patrimonial, desarrollados en un idóneo 
formato de presentación, ayuda también a la toma de decisiones sobre las bases 
de un análisis oportuno de la información. 
 
En este punto concordamos con la OSCE que el apropiado registro de los 
bienes patrimoniales sugiere un adecuado ordenamiento, registro y custodia de 
los documentos que dan sustento al físico de los bienes patrimoniales de las 
entidades. Registro que inicia en el alta del bien, en su asignación en uso, 
traslado, mantenimiento y posterior baja del bien. Toda esta información 
requiere, necesariamente, la oportuna coordinación de los encargados del 
trabajo de control patrimonial con el equipo funcional de abastecimiento y con el 
equipo funcional de contabilidad del Inacal, con el fin de conciliar oportunamente 
la información recaudada. 
 
No solo eso, sino que se requiere constancia física de los bienes muebles 
que se han adquirido en la institución necesitando un correcto registro físico de 
las guías de remisión y facturas de las adquisiciones, registros de altas, que 
sugieren una oportuna comunicación y retroalimentación con el encargado del 
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almacén central del Inacal y del acervo documentario que configuran todo el 
físico de las órdenes de compra que custodia el equipo Funcional de tesorería. 
 
 
1.3 Fundamentación Científica 
Como cita Aliaga (2015) es necesario, en primer lugar, diferenciar el concepto 
del bien del concepto de servicio. Distinguir entre bienes muebles, bienes 
inmuebles y bienes estatales de acuerdo con el marco normativo peruano. Definir 
bien en sentido amplio. “Los bienes son definidos como objetos producidos 
físicos para los cuales existe una demanda, sobre los cuales puede establecerse 
derechos de propiedad y cuya propiedad puede ser transferida de una unidad 
institucional a otra efectuando transacciones en los mercados” (SNA 2008 
párrafo 3.15) 
 
“Los servicios son definidos como resultado de una actividad de 
producción que cambia las condiciones y las unidades consumidoras o facilitan 
el intercambio de productos o de activos financieros” (SNA 2008 párrafo 3.17) 
 
Aliaga establece que el bien público puede ser definido bajo diversas 
perspectivas sectoriales. Así un bien califica como publico si pertenece a una 
entidad del sector público; califica como publico si es provisto por el sector 
público al resto de la economía nacional y también si es financiado con recursos 
de sector público. 
 
De la misma manera el Dr. Roberto Jiménez Murillo (2013) establece que 
para realizar sus operaciones de un modo eficiente, toda unidad económica 
necesita una serie de bienes –muebles e inmuebles – sin ellos sería totalmente 
inviable generar una rentabilidad o una producción. 
 
 Se comprende así que las entidades públicas, entendidas como unidades 
económicas que buscan generar rentabilidad (“Rentabilidad Social”) en beneficio 
de la población, necesitan contar con bienes idóneos para llevar a cabo las 
funciones y atribuciones que por mandato legal se les ha conferido, los cuales 
deben poder administrar de manera eficaz y eficiente.  
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El sistema nacional de bienes estatales, creado mediante Decreto Ley 
29151, establece el conjunto de organismos, garantías y normas que regulan 
integral y coherentemente los bienes estatales en el gobierno nacional, regional 
y local. establece los distintos niveles de responsabilidad dentro de cada 
institución gubernamental. Así delega en el titular de la entidad y en la dirección 
general de administración con sus distintas unidades orgánicas; el estricto 
control, distribución, valor contable, depreciación, asignación en uso, traslado, 
alta y baja de todos los bienes muebles propiedad del estado que dicha entidad 
debe administrar. 
 
 La SBN, en su directiva, se erige como el ente rector que determinara las 
normas y aclara casuísticas sobre el adecuado reporte de los bienes muebles de 
las instituciones públicas, siendo estas quienes remitan sus informes generales 
al respecto de los activos fijos de cada institución con un adecuado y normado 
inventario anual. 
 
Al respecto, sostiene Jiménez Murillo que la labor que desarrolla el Control 
Patrimonial es tan importante como la que ejecuta cualquier otro órgano de la 
Administración de cualquier entidad estatal 
 
“Se trata, pues de una función tan importante como todas las que 
conforman el repertorio de funciones de la Administración Pública, 
y es, por ello, que la misma debe ser apreciada en esa condición, 
como una conformante de un Sistema Administrativo (artículo 
Gestión Pública y Desarrollo febrero 2012”) 
 
Toda entidad pública tiene la obligación y el reto, a través de sus unidades 
orgánicas, de cumplir con todos las obligaciones y lineamientos que establece el 
ordenamiento Jurídico. Cada unidad debe de ejecutar su función de la manera 
más eficiente posible. 
 
Toda entidad pública es titular de bienes muebles y algunas veces de 
bienes inmuebles que tienen que ser necesariamente registradas, controladas y 
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administradas. En tal sentido es el área de control patrimonial, o las que haga 
sus veces, la encargada de cumplir con dicho servicio. 
 
La Superintencia Nacional de Bienes Estatales, creada por resolución 
ministerial, señala que es el área de control patrimonial de toda entidad 
gubernamental, o la que haga sus veces, la encargada de llevar el 
correspondiente inventario de los bienes muebles que forman parte del 
patrimonio institucional. 
 
Dicho patrimonio tiene por objeto contribuir al servicio que presta la 
entidad gubernamental en beneficio de la población peruana y en la que cada 
empleado público se constituye en servidor. 
 
La SBN por medio de sus normativas regula las altas y bajas de estos 
bienes muebles a través de ciertos procesos. 
 
Los bienes muebles adquiridos por la entidad forman parte de los 
llamados activos fijos. Estos activos fijos significan, también, un correspondiente 
valor contable. Este valor contable se traduce a su vez en valor económico que, 
según regulación, forma parte de sus correspondientes asientos contables. 
 
Por otro lado, cada bien adquirido, se ve afectado por un paulatino cambio 
de valor en el tiempo, estos cambios de valor son denominados depreciación. 
Este cambio de valor viene regulado por la normativa y corresponde solo a los 
bienes muebles que superen el valor de ¼ de UIT vigente, diese 956 soles 
actualmente. Por ello el reporte de control patrimonial en este punto constituye 
la base sobre la cual el equipo funcional de Contabilidad puede elaborar el 
reporte de los activos fijos de la institución. 
 
De igual manera, el reporte del inventario anual sirve de base para 
registrar anualmente el estado de dichos bienes y su valor contable según 
corresponda. Este inventario debe ser consolidado con el área contable para 
determinar su valor y es entregado en forma virtual y física a la SBN quien se 
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encarga de velar por que el reporte corresponda a la realidad de lo que el estado 
en su conjunto tiene como patrimonio. 
 
En el proceso del inventario que se realiza anualmente el área de Control 
Patrimonial emite un documento que corresponde a la asignación de bienes con 
los cuales el funcionario ejercerá su servicio a la institución y a la ciudadanía 
 
Estos bienes registrados son asignados a través de un formado 
debidamente firmado por el usuario y el responsable de Control patrimonial. 
 
Quedando bajo la responsabilidad del personal el cuidado del bien, 
cualquier deterioro o pérdida del mismo debe ser notificado en la brevedad 
posible al jefe inmediato de la unidad y luego a Control Patrimonial quien 
determinara responsabilidades del daño ocasionado al bien público. 
 
En caso de pérdida del bien el funcionario público está obligado a hacer 
la denuncia respectiva en la comisaria del lugar y luego dejar constancia de la 
perdida en el departamento de Control Patrimonial o la que haga sus veces. 
 
Cabe mencionar que cualquier necesidad de traslado del bien debe ser 
oportunamente notificado al área de Control Patrimonial quien supervisará la 
reasignación del bien o el traslado correspondiente. 
 
Cualquier funcionario público al terminar sus funciones o ser trasladado 
de área de trabajo tiene la obligación de dejar reporte de los bienes que se le 
fueron entregados a través de un formato que el área de recursos humanos 
procesa corroborando con la información que Control Patrimonial tiene 
debidamente registrada y es esta la que da conformidad sobre los bienes y 
deslinda la responsabilidad de los mismos. 
 
Cabe señalar que en este punto es sorprendente el casi nulo conocimiento 
de la responsabilidad que el funcionario público asume al recepcionar los bienes 
para su uso. 
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Ya que la documentación firmada genera responsabilidad por un periodo 
de cinco años, cualquier organismo púbico puede abrir proceso o demanda 
notarial si el empleado no ha dejado debidamente registrada su entrega de 
bienes antes del traslado o de abandonar la institución. 
 
Por lo expuesto observamos que el reporte de Control Patrimonial de 
Inacal durante este periodo tuvo importancia en cuanto y tanto fue la encargada 
de registrar el patrimonio en lo que la naciente institución empezaba sus labores 
al servicio de la comunidad. 
 
El saneamiento de los bienes recibidos y que constituirán su patrimonio 
inicial, requirió un exhaustivo inventario y una revisión oportuna de los asientos 
contables en los que habrían sido declarados dichos bienes. Situación que 
requirió, en una primera instancia, de la depuración de cuentas y de apelar a la 
SBN para emitir un pronunciamiento sobre algunos correctivos que debieron 
hacerse en el acta de entrega y recepciones de los bienes iniciales que, por 
resolución suprema, Indecopi a través de Produce cedía a Inacal para empezar 
sus labores. 
 
Destacamos la importancia de llevar un minucioso registro de los bienes 
sin los cuales la información mal registrada genera a su vez un inadecuado 
reporte financiero y patrimonial de las instituciones. 
 
“Las acciones de registro y control de los Bienes Patrimoniales de 
propiedad de la Entidad, cualquiera que sea la forma de adquisición 
(compra, donación, etc.) son: - Ingreso al patrimonio Institucional. - 
Asignación en uso y/o cesión en uso. - Transferencia, - Baja y - 
Toma de Inventario. Los Bienes Patrimoniales que se afectan en 
uso, a los funcionarios y servidores se conocen a través del 
inventario físico de Bienes Patrimoniales, siendo responsable de 
dicha acción la Unidad de Control Patrimonial, debiendo efectuarlo 







Dimensión 1 Inventario de bienes muebles 
El inventario de bienes muebles es uno de los primeros y más importantes 
procesos por el cual, el área de Control Patrimonial, ejerce el debido control 
sobre los bienes muebles que conforman parte de la entidad. 
 
Es un proceso que queda establecido por la SBN y que regula paso a 
paso el proceso que tiene como objeto describir y ordenar, según listado de 
clasificación, los bienes muebles. En tal sentido la SBN proporciona un código 
estándar según familia de bien que corresponda. 
 
Estos dígitos representan una familia y cada bien es registrado 
incorporando sus medidas, color, material de fabricación, marca o serie según 
corresponda el caso. 
 
El inventario es un ejercicio anual que requiere luego de un adecuado 
cruce de información con el área contable. El cruce de información se establece 
en base de las altas, bajas y las depreciaciones del valor de los activos fijos. 
 
Es facultad del titular de la entidad, o delegar a quien corresponda, 
establecer un comité encargado del proceso de inventarió formado por personal 
administrativo de la institución liderado por el jefe de control patrimonial. 
 
Se establece un calendario de un proceso de dos a tres meses en los que 
se lleva adelante el proceso. 
 
Previas notificaciones a las áreas a ser inventariadas, los agentes y el  
personal capacitado para levantar adecuadamente la información, procede 





La toma de inventario es firmada por el personal al que se le ha asignado 
en uso los bienes muebles y posteriormente la información es incorporada a la 
base de datos. 
 
Para fines prácticos a los bienes muebles inventariados se le adhieren un 
código de barra con la numeración del inventario temporal. 
 
“La toma de inventario se efectúa recurriendo a las siguientes 
especificaciones: cantidad, peso, unidad de medida, ubicación, 
constatación física y otros, dejando constancia documentada de 
dichos bienes. La depreciación mensual de los bienes muebles se  
efectúa ingresando la valorización de los bienes del mes 
correspondiente y emitiendo los reportes respectivos”. (Castañeda, 
2010, pág. 23).   
 
Dimensión 2 Alta de los bienes muebles 
Se establece como “dada de alta” a la incorporación de un bien mueble adquirido 
por la institución a través del adecuado proceso de compra de bienes según 
corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Dícese, también, que son incorporados los bienes que en calidad de 
traslados son recibidos y dados de alta por la institución. 
 
Estos bienes forman parte de los bienes muebles de la institución cuando 
son incorporados e ingresados en el almacén de la institución 
 
Posteriormente, y previa pecosa, es entregado para su uso 
correspondiente al personal de la institución a través del formato que control 
patrimonial asigna al personal de la institución, 
 
En el Inacal estos bienes son de naturaleza variada según la dirección u 




Una particular atención demanda los bienes que forman parte de los 
laboratorios de la Dirección de Metrología. Aparatos sofisticados que sirven 
para llevar adecuadamente las mediciones que las normas internacionales 
demandan como patrón de referencia. Aparatos complejos y otros de diámetros 
casi insignificantes pero que forman parte de los patrones que estandarizan las 
unidades de medida a nivel nacional. 
 
Los bienes dados de alta son el patrimonio activo fijo que es el mayor 
porcentaje de la institución. 
 
Dimisión 3 Baja de los bienes muebles 
Es la operación por la cual un bien es retirado del activo fijo de la institución. Este 
procedimiento se pude realizar por diversas circunstancias, pero básicamente es 
el proceso por el cual el bien es excluido de la lista de patrimonio de la institución. 
 
Cuando se habla de baja de bienes debe entenderse a la salida definitiva 
de manera física y también contable de los bienes muebles que formaban parte 
del patrimonio de una entidad pública. Esta baja es dada mediante expresa 
Resolución Administrativa, en la cual se detalla las causales específicas por las 
que se considera la baja del bien. En el caso de los bienes muebles inscritos en 
la Oficina Registral Sinabip, como con los vehículos de uso oficial, deben estar 
estos antes libres de cualquier tipo de afectaciones. Una vez producida la baja 
mediante la resolución administrativa la entidad cuenta con un plazo no mayor 
de cinco (5) meses para disponer del bien según la regulación correspondiente. 
 
El reemplazo o retiro de todo activo fijo se hará utilizando la forma 
dispuesta para tal efecto, con la respectiva autorización del Jefe de la Oficina de 
Administración. Asimismo, deberá devolverse al almacén el activo fijo 
reemplazado o retirado. El responsable de la Unidad de Control Patrimonial 
actualizará el registro del activo fijo para eliminar el activo. (Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales, 2013).  
 
Las causales para solicitar la baja de bienes Patrimoniales quedan 
establecidas por la SBN, así: a) Estado de Excedencia, b) estado de 
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obsolescencia técnica, c) en caso que el bien requiera mantenimiento o 
reparación onerosa, d) perdida, robo o sustracción, e) causado por destrucción 
o un siniestro f) reembolso o reposición y g) cualquier otra causal previa opinión 
favorable de la SBN. 
 
Dimensión 4 Transferencia de bienes muebles 
Es la operación por la cual una institución sede a una equiparada los bienes 
muebles que determine necesario, siendo por un exceso de bienes o por una 
indicación dada la necesidad de ciertos bienes específicos. 
 
Este proceso se realizó específicamente con el Inacal ya que los bienes 
que eran parte de las actuales direcciones que conforman Inacal (Dirección de 
Acreditación, Dirección de Normalización y Dirección de Metrología) eran 
propiedad de Indecopi. 
 
Bajo resolución se establece transferir los bienes que se encontraban en 
uso por las direcciones que conforman actualmente el Inacal. 
 
Estos bienes tuvieron que pasar por un proceso de inventario que, 
posteriormente, fue cotejado antes de la transferencia definitiva. 
 
La tarea constituyo toda una pericia dada la especialización de los bienes 
que eran motivo de la transferencia. Estos bienes constituyeron los primeros 
bienes del activo que forma parte de la naciente institución. 
 
Dimensión 5 Depreciación de bienes muebles 
Los bienes, al transcurrir del tiempo, según sus características y según el servicio 
prestado, pierden gradualmente el valor comparado al monto de adquisición 
inicial. Esto suele ocurrir con los bienes de uso cotidiano como los equipos 
tecnológicos e informáticos, maquinarias, herramientas, muebles, útiles y las 
mismas instalaciones que son sede de las instituciones. A esto se le conoce con 




Esta pérdida gradual del valor de un bien se produce por diversos motivos: 
por ejemplo, roturas diversas accidentales o por negligencia, desgastes del uso 
cotidiano aparición de otros bienes con mayores adelantos tecnológicos que 
hacen más obsoletos a las tecnologías previas o simplemente por el deterioro 
debido al transcurso del tiempo. 
 
Son los así llamados “bienes de uso” los que sufren en el tiempo un 
desgaste el mismo que va disminuyendo su valor. Esta depreciación en su valor 
económico debe ser registrada mensualmente de forma contable, lo cual refleja 
la variación contable del patrimonio de toda entidad.  
 
Es el Ministerio de Economía y Finanzas el que fija los porcentajes 
máximos de amortización anual, esto fija la depreciación anual que tenga el “bien 
en uso”. 
 
La depreciación del bien empieza al mes siguiente de darle uso al bien. 
Según la directiva N° 005-2016-EF/51.01 establece que la para equipos de 
oficinas, mobiliario, transporte y maquinarias la depreciación es de 10% y para 
los equipos tecnológicos la depreciación es de un 25%. 
 
Tabla 1  
Depreciación de los bienes muebles aplicable en el Inacal 
concepto Porcentaje de depreciación 
transporte 10 % 
Maquinarias y equipo 10% 
Equipos tecnológicos de 
almacenamiento de datos 
25% 
 
 Estas son las condiciones vienen aplicadas en forma lineal en proporción 
a la depreciación mensual. Sin embargo, en algunos casos, se recurre a una 
tasación por perito. En el caso de los bienes muebles de los que se desconoce 




1.4 Justificación  
Justificación teórica 
Las deficiencias de un adecuado sistema integrado del reporte de Control 
Patrimonial, en los procesos internos, dificultaron durante un periodo de tiempo 
el tener un inventario completo de los bienes muebles que tiene a su cargo la 
institución. Esto debido al poco tiempo de su inauguración y a las continuas 
implementaciones de las oficinas que componen las diferentes direcciones, las 
distintas áreas y oficinas de trabajo. Toda una evolución en su organización 
interna, el progresivo incremento del personal y el herrado instrumento de 
inventario entregado por el Ministerio de la Producción, en su calidad de 
organismo Tutelar a través de la comisión de transferencia, derivó, como 
consecuencia, a una inadecuada estimación del valor contable de los bienes, y 
por ende, a una incorrecta estimación del presupuesto inicial del naciente 
Instituto Nacional de Calidad. 
 
Cosa aparte es el mundo complejo de las nomenclaturas de la Dirección 
de Metrología, que forma parte del Inacal, donde muchos de los instrumentos de 
medida y las complejas maquinas, que requiere su ejercicio al servicio de la 
población, dificulta encontrar un preciso valor numérico según el Catálogo de 
bienes muebles de la SBN. 
 
El soslayar las labores y los reportes de patrimonio derivó en un inexacto 
informe contable. El incremento en las compras de los bienes muebles son 
determinantes para el alta de los bienes dentro de la propiedad de la institución.  
La adecuada comunicación y el correcto reporte de documentación entre el 
almacén central, parte del Equipo Funcional de abastecimiento determina un 
óptimo proceso de alta de los bienes y su inmediato registro de código 
patrimonial garantizan un correcto seguimiento del bien en su ubicación física 
dentro del inmueble y sus diversos traslados de ser requerido. 
 
Un apropiado sistema de Control Patrimonial protege el patrimonio 
institucional contra el despilfarro, pérdida y el uso indebido de los bienes. Por 
otro lado, ayuda a comprobar la exactitud y veracidad de la información 
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presupuestaria financiera, económica y administrativa; teniendo como base una 
adecuada ejecución de su presupuesto institucional. 
 
Nuestra investigación nos permitirá analizar las deficiencias que podría 
tener nuestro sistema de trabajo concatenado entre las labores de los Equipos 
Funcionales de la Oficina de Administración. Esto posteriormente nos ayudará a 
crear alternativas que optimicen una más uniforme y completa base de datos 
sobre el patrimonio de bienes mueble de Inacal, su adecuado valor contable y 
su continua depreciación. 
 
En el contexto de la llamada gestión por resultados y por la cada vez más 
evidente necesidad ética, a la que tiende el sistema público con metas 
específicas al próximo bicentenario según el Plan Nacional, creemos que es 
oportuno que el sistema establezca los lineamientos de un proceso de 
integración progresivamente más ordenado de la información, y un riguroso 
cumplimiento de la ley de transparencia. Así se generará el uso de documentos 
fuentes, producto de una administración financiera y presupuestal más oportuna 
y confiable. 
 
La justificación social 
Se fundamenta en la ley de transparencia que el estado promueve y, por la cual, 
toda la población tiene el derecho a saber sobre el estado de cuentas y el manejo 
del patrimonio de toda entidad pública. La entidad pública no es más que la 
depositaria de los bienes del estado, producto de los impuestos de los 
ciudadanos, que deben ser utilizados en el desarrollo del país redundando 
siempre en el bien de los ciudadanos. 
 
Creemos que un adecuado reporte de control patrimonial, no solo informa 
si no que constituye el valor monetario y patrimonial con la que la entidad puede 
desarrollar de la mejor forma sus competencias en las diferentes direcciones que 
conforman el Inacal; siendo la más álgida la Dirección de Metrología debido a 
que ella requiere de una serie de bienes de mucha precisión y especializados 
para el mejor servicio de su competencia que no es otra que la de ser el ente 
rector y referente de mediciones a nivel nacional. 
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Justificación metodológica  
La investigación sigue los pasos del método científico descriptivo utilizando los 
instrumentos, métodos, técnicas y procedimientos que el rigor científico exige. 
Este método es la base que sostiene la validez y confiabilidad del estudio, 
sugiriendo un modelo practico para describir el proceso patrimonial y sus 
implicancias en la valorización del patrimonio institucional y la base de los 
reportes del área contable. 
 
1.5 Formulación del Problema 
 
Problema General 
¿De qué manera la gestión patrimonial se desarrolló en el Instituto Nacional de 
Calidad en el periodo 2015-2017?  
 
Problema Específico 
Problema específico 1  
¿Cómo el reporte del inventario de bienes de Control Patrimonial se desarrolló 
en el Instituto Nacional de Calidad en el periodo 2015—2017? 
 
Problema específico 2  
¿Cómo el alta de bienes de Control Patrimonial se desarrolló en el Instituto 
Nacional de Calidad en el periodo 2015—2017? 
 
Problema específico 3  
¿De qué manera la baja de bienes de Control Patrimonial se desarrolló en el 
Instituto Nacional de Calidad en el periodo 2015—2017? 
 
Problema específico 4 
 ¿Cómo se efectuó el proceso de transferencia de bienes de Control Patrimonial 
en el Instituto Nacional de Calidad en el periodo 2015—2017? 
 
Problema específico 5  
¿Cómo la depreciación de bienes de Control Patrimonial se desarrolló en el 
Instituto Nacional de Calidad en el periodo 2015—2017? 
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1.6  Objetivos 
Objetivo General 
Determinar cómo se desarrolló el trabajo de Control Patrimonial del INACAL en 
el periodo 2015 – 2017 
 
Objetivo Especifico  
Objetivo específico 1  
Explicar el inventario de control patrimonial y su relevancia en el INACAL en 
periodo el 2015-2017. 
 
Objetivo específico 2  
Explicar las altas de control patrimonial y su relevancia en el INACAL en periodo 
el 2015-2017. 
 
Objetivo específico 3  
Explicar las bajas de control patrimonial y su relevancia en el INACAL en periodo 
el 2015-2017. 
 
Objetivo específico 4  
Explicar el registro de transferencia de control patrimonial y su relevancia en el 
INACAL en periodo el 2015-2017. 
 
Objetivo específico 5 
Explicar el registro de depreciación de Control Patrimonial y su relevancia en el 





















2.1 Diseño de investigación 
Siguiendo la propuesta de Sánchez y Reyes (2015) nuestro tipo de investigación 
es sustantiva de nivel descriptivo porque estará orientada a describir la realidad, 
responde a preguntas vinculadas a nuestro tema de estudio, sus características, 
sus formas, lugar y tiempo en que ocurre el acontecimiento a investigar. 
 
 En cuanto al enfoque de nuestra investigación, siguiendo lo planteado por 
Hernández, Fernández y Baptista, (2010) y por Sánchez y Reyes (2015) es de 
enfoque de investigación cuantitativa, para esto se realizará la recolección de 
datos registrada en la institución, se seguirá un proceso inductivo y 
contextualizará el tema de estudio basado en una descripción de los datos. 
 
 El método a utilizar siguiendo a Sánchez y Reyes (2015), será descriptivo 
inductivo ya que expondrá de una manera narrativa nuestro problema de estudio 
partiendo de lo particular a lo general. De igual manera lo sustentan Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) en cuanto al diseño de la investigación. 
 
 Entendemos, según Sánchez (2009) que el diseño de investigación puede 
ser definido como una organización esquematizada que utilizaremos para 
controlar las variables de estudio. En tanto el diseño es una representación 
abstracta o mental, que en nuestra calidad de investigadores, utilizaremos para 
tener el control de la investigación y poder describir adecuadamente la labor 
desempeñada por el Control Patrimonial. El diseño nos servirá como instrumento 
de dirección, es decir, pautas bajo las cuales realizaremos una investigación no 
experimental de tipo longitudinal 
 
 Como sostienen Hernández, Fernández y Baptista (2010) en una 
investigación de diseño no experimental es imposible manipular la variable o 
alterar las condiciones, mucho menos construir alguna situación, es solamente 
el producto de los hechos ya consumados, la observación de lo acaecido, del 





 Del mismo modo, establecen que el diseño de investigación no 
experimental de tipo longitudinal recolecta datos en un periodo histórico 
prolongado, el propósito es pues, describir la variable y analizar su incidencia e 
interrelación a lo largo de un espacio de tiempo (Hernández, Fernández y 
Baptista 2010) 
 
Nuestra investigación no experimental será una investigación longitudinal 
descriptiva, con un esquema de trabajo también descriptivo sin pretender 
valorizar el trabajo realizado por el Control Patrimonial, pero si resaltando la labor 
y los procesos que se llevaron a cabo en la consolidación de la formación del 
Instituto Nacional de Calidad en los primeros años de su labor como organismo 
rector de calidad en el País. 
 
Siguiendo las recomendaciones de Sánchez (2009) y de M. Bunge (1969) 
Nuestro estudio es una investigación descriptiva que no trata de responder a un 
problema teórico. Trataremos de describir o explicar principios que nos permitirá 
obtener posteriormente un planteamiento teórico. Utilizaremos la investigación 
en su nivel descriptivo, ya que partiendo del estudio de un fenómeno en su 
circunstancia temporal – espacial determinada. Se planteará el describir la 
coyuntura de los diversos procesos internos del área Administrativa; para lo cual 
describiremos como es, cuando ocurre y como están compuestas las partes que 
se relacionan con los informes que emite e área de patrimonio los cuales afectan 
a los diversos Equipos Funcionales del Inacal; esto necesariamente coloca  esta 
tesis a un nivel descriptivo simple pues pretenderá describir los procesos de las 
labores propias de Control Patrimonial por las cuales la entidad puede tener un 
informe detallado de los bienes muebles que forman parte de su patrimonio y el 
valor que estos le representan en estado contable y como parte integral del activo 
fijo  del Instituto Nacional de Calidad. 
 
2.2 Variable, operacionalización  
El Control Patrimonial 
El doctor Jiménez comenta que la normativa de la SBN implica a todas las 
entidades de administración pública a través de su control patrimonial, siendo la 
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responsable de emitir los reportes de los inventarios de los bienes muebles que 
constituyen el patrimonio de la institución. 
 
Por lo tanto dicho órgano administrativo es el responsable, de los registros 
control, administración y supervisión de los bienes e inmuebles de propiedad 
estatal que esta dispuestos bajo su administración. 
 
Estos controles son debidamente documentados a través de reportes 
periódicos donde se da evidencia del inventario, traslado, alta o baja de los 
bienes administrados. 
 
Por consiguiente, hay que establecer lo que es entendido por alta del bien, 
cómo este bien es incorporado al patrimonio de la entidad, cómo se desarrolla el 
proceso de baja de un bien y se desagrega del patrimonio y cómo se efectúa el 
proceso de depreciación según las normativas de la SBN. Estos reportes 
constituirán la base de nuestra primera variable, la independiente. 
 
¿Qué es, entonces un bien? Manrique Limaylla citando a Castañeda 
define como bienes patrimoniales todos aquellos recursos materiales que tienen 
un valor económico y que pueden ser motivo de derecho o de relaciones jurídicas 
con respecto a los acreditados propietarios. 
 
Todos los bienes que son adquiridos por la entidad tienen que ser 
debidamente catalogados, ingresados en el almacén y posteriormente remitidos 
con la pecosa respectiva y el documento de asignación correspondiente. 
 
Estos bienes se consideran como muebles cuando por sus características 
físicas son capaces de ser trasladados de un lugar a otro. Se consideran 
inmuebles cuando, dado sus dimensiones físicas, no son capaces de movilidad. 
 
Estos bienes pueden constituir según su valor pueden ser activos fijos 






Nuestra variable de estudio resulta ser independiente ya que es, por ella misma, 
el objetivo de nuestro estudio sin guardar relación con alguna variable 
 
Tabla 2 
Variable labor Control Patrimonial 
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2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Méndez (1999, p.143) define a las fuentes y técnicas para recolección de la 
información como los hechos o documentos a los que acude el investigador y 
que le permiten tener información. También señala que las técnicas son los 
medios empleados para recolectar información. Además, manifiesta que 
existen fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias están 
constituidas por la información oral o escrita que es recopilada directamente por 
el investigador a través de relatos o escritos transmitidos por los participantes en 
un suceso o acontecimiento, mientras que las fuentes secundarias están 
conformadas por la información escrita que ha sido recopilada y transcrita por 
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personas que han recibido tal información a través de otras fuentes escritas o 
por un participante en un suceso o acontecimiento. 
 
Por lo anteriormente señalado la fuente de información obtenida es la 
misma materia prima por la cual puede llegarse a explorar, describir y explicar 
hechos, acontecimientos o fenómenos que definen un problema de 
investigación. 
 
Las técnicas de recolección de datos, según Hurtado (2000 p. 427), son 
los procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la 
información necesaria para dar cumplimiento a su objetivo de 
investigación. Según Ander-Egg (1995), la técnica responde a cómo hacer, para 
alcanzar un fin o hechos propuestos, pero se sitúa a nivel de los hechos o etapas 
prácticas, tiene un carácter práctico y operativo. Un instrumento de recolección 
de datos es cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a los 
fenómenos y extraer de ellos la información; es el recurso que utiliza el 
investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en 
mente. El instrumento sintetiza toda la labor previa de investigación, resumen los 
aportes del marco teórico al seleccionar datos que correspondan a los 
indicadores y, por tanto, a la variable o conceptos utilizados (Hernández y otros, 
2003). 
 
En otras palabras, las técnicas corresponden a las distintas maneras de 
obtener los datos que, luego de ser procesados, se convertirán en información. 
Entre estas se tiene: la observación (participante y no participante), la encuesta, 
la entrevista, y la discusión grupal y los instrumentos son los medios materiales 
que se emplean para la recolección de datos. Entre estos se tiene: el guion de 
observación, la lista de cotejo, el cuestionario, la guía de entrevista o guion de 
entrevista y el guion de discusión grupal. Los métodos empíricos permiten la 
obtención y elaboración de los datos empíricos y el conocimiento de los hechos 
fundamentales que caracterizan a los fenómenos. Los métodos empíricos 
principales son: la observación, el experimento y la medición, la entrevista, la 
encuesta, las técnicas sociométricas, los tests, grupos de discusión: grupo focal, 




Bajo estas premisas utilizaremos la técnica de la recolección de datos 
cuya base será los reportes emitidos por Control Patrimonial y por el Equipo 
Funcional de Contabilidad. Estos nos servirán como nuestra base de información 
para medir los porcentajes estadísticos en la adquisición de bienes y su valor 
contable que formarán la base de nuestro estudio para sostener nuestra 
investigación. 
 
2.3 Validación y confiabilidad del instrumento 
Los instrumentos utilizados tienen la garantía de ser reportes de carácter 
públicos expuestos en las redes sociales según regula la ley de transparencia 
del Estado y de ser documentación de uso interno avalado por la firma de los 
responsables de los equipos funcionales. Este material es el sustento del marco 
teórico conceptual de la presente tesis. 
 
2.4  Procedimiento de recolección de datos 
Con este fin se coordinó con el encargado de la Oficina de Administración del 
Inacal, quien permite la copia de los documentos oficiales que garantizan la 
autenticidad de la información de libre acceso a la plataforma virtual. 
 
2.5  Métodos de análisis de datos 
Se utilizará un método de técnica cuantitativa, descriptiva no experimentar 
basado en los datos proporcionados por la base documentaria de medición 
numérica y porcentual por tanto no se requiere en este tipo de estudio un análisis 






















3.1 Inventario de bienes muebles en Inacal 
Partiendo de la premisa que el inventario de bienes patrimoniales consiste en el 
mecanismo por el cual se verifica la presencia física y el adecuado registro 
codificado de los bienes con los que cuenta una entidad en una fecha 
determinada, así como la correspondiente verificación de su estado operativo y 
el cruce de información con los registros contables, regularizando las diferencias 
que pudieran existir en el proceso. 
 
El reporte del inventario de control patrimonial tiene un papel muy 
relevante en el inicio de laboreas del Inacal, cabe recordar que el Instituto 
Nacional de Calidad se creó con la finalidad de ser el referente de calidad del 
país en cuanto a la normalización, acreditación y metrología. En tal sentido estas 
direcciones de líneas contaban con un mínimo de bienes muebles que fueron 
cedidos en calidad de traslado. Traslado de bienes debidamente registrados y 
según listado de inventario realizado el 2015 por el Indecopi. 
 
No obstante, fue responsabilidad de la Presidencia Ejecutiva del Inacal, 
confirmar el estado y la veracidad del listado proporcionado, ya que este 
inventario fue realizado por la comisión encargada del acompañamiento de la 
naciente institución. 
 
Inacal contó con el personal debidamente calificado para realizar el 
inventario de bienes muebles, operación que transcurrió entre los meses de 
mayo y junio de 2015 para corroborar los 601 bienes muebles que formarían 
parte del patrimonio inicial del Inacal. 
 
El área de control patrimonial realizó el inventario que corresponde al 
traslado de bienes cotejando marcas, color, códigos y estado material de los 
mismos. 
 
El proceso trajo como evidencia un problema en la correspondencia 
contable por diferencia en el valor estimado dado los años de depreciación de 
los mismos. Valor referencial que según las leyes de la SBN correspondían a S/. 
1,00 como valor final y ultimo de todo bien depreciado y no del de S/. 0.00 
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diferencia de criterios que tuvo que ser aclarada por el organismo competente 
SBN. 
 
La toma de inventario tubo matices complejos sobretodo en la dirección 
de metrología dada la complejidad de los materiales y maquinarias que se 
utilizan en los campos metrológicos, nombres de maquinarias e instrumentos, 
que debieron ser registrados en las listas de la SBN para obtener un código 
apropiado o en su defecto aproximado a la finalidad de la maquinaria. 
 
Dado que la SBN obliga que el inventario se realice al menos una vez al 
año y sus resultados sean enviados a la base de datos proporcionado por ellos. 
No solo se contó con el inventario de traslado sino con el inventario anual del 
2015, 2016 y 2017, todos ellos con el informe elevado a la instancia mayor previo 
cruce de información con el área contable de la entidad cuyos indicadores y valor 
estimado de cada bien reporta como resultado el valor contable de los bienes 
muebles de la institución. 
 
Así tenemos un proyectado del porcentaje e incremento en el total de 














2015 1,848,352 5,196,013 4,997,093 12,041,457 
2016 2,700,129 7,881,438 6,188,413 16,769,980 
2017 2,944,746 12,069,766 10,852,903 25,867,415 
 
Tabla 4  










2015 799 636 426 1,861 
2016 798 1,595 445 2,838 





Figura 1 Comparativo de inventario anual 
 
En estas figuras diferenciamos los bienes muebles de utilidad práctica (sillas, 
escritorios, estantes, archivadores), los bienes tecnológicos especializados 
(termo hidrómetros, tensiómetros, calibradores) y los bienes tecnológicos 
(computadoras, laptops, proyectores) 
 
Según aplicación podemos observar que hay una tendencia de un 68.2% 
de incremento de bienes de utilidad práctica para el uso de los empleados del 
Inacal seguido de la compra de bienes de carácter especializado dado los fines 
que persigue del Inacal 
 
Se distingue adquisiciones de uso práctico en el proceso de 
implementación de las instalaciones de Inacal, en el 2015 el grueso de compras 
se refiere a la implementación de bienes muebles para los trabajos de oficina, 
mientras que en el 2016 y el 2017 las compras fueron orientadas, también, a la 
implementación de bienes de carácter tecnológico. Nota aparte el flujo de la 
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compra de tecnología sofisticada para el uso del servicio al país, maquinaria de 
recursos metrológicos cuya compra por lo regular es de adquisición extranjera y 
de alta grado de precisión con los cuales se pretende estandarizar las unidades 
de medida y peso a nivel nacional. 
 
Cabe señalar el resultado del valor contable que ha arrojado el inventario 
a nivel de estos tres años de labores. Como se aprecia, el patrimonio en Inacal 
ha sufrido un incremento en la adquisición de bienes muebles. De igual manera 
y, pese a la depreciación, sigue constituyendo un alto porcentaje del patrimonio 
institucional. 
 
Se denota la diferencia porcentual de la adquisición de bienes muebles 
adquiridos con el presupuesto asignado y el adquirido a través de la transferencia 
con la que Inacal empieza sus labores. 
 
Así mismo, al final del inventario el reporte arroja un numero de bienes 
faltantes cuyo margen razonable implica luego una etapa de saneamiento que 
acorta la brecha tras un intensivo análisis del seguimiento del historial de 
movimientos del bien, en los cuales muchos casos constituyen el traslado del 
bien para su calibración en organismos pares en el rubro de metrología a nivel 
global. 
 
Los reportes de inventario son reportados a la SBN a través de la página 
web habilitada para estos fines. 
 
3.2 Altas de bienes muebles 
Definida la operación de altas como el proceso por el cual la entidad adquiere un 
bien a través de los mecanismos que el marco legal que la  Osce y el Seace  
establecen por la normativa de contrataciones del estado, la entidad efectuó la 
adquisición de bienes muebles para la implementación  requerida en las 
instalaciones de la sede central y los requerimientos que las operaciones de los 
fines que la institución persigue en beneficio de la población y su vocación de 





Figura  2 Comparativo de altas de bienes muebles 
 
Tabla 5  
Comparativa de altas de bienes muebles, valores contables 
MES / AÑOS 2015 2016 2017 
ENERO 0 0 0 
FEBRERO 0 38,354 8,953 
MARZO 0 59,243 91,116 
ABRIL 0 43,261 16,704 
MAYO 0 19,541 85,975 
JUNIO 0 73,161 348,190 
JULIO 885,964 23,797 1,092,785 
AGOSTO 101,349 2,500 583,340 
SEPTIEMBRE 104,525 42,102 1,590,537 
OCTUBRE 291,076 326,641 1,034,762 
NOVIEMBRE 513,031 8,937 1,711,226 
DICIEMBRE 691,815 775,916 2,266,829 
 
Una vez adquirido el bien la entidad tiene un plazo de quince días para 
dar de alta un bien. Esta operación de alta constituye la incorporación física y 














Analizando la operación de alta en el 2015 denota un mayor incremento 
de bienes en los meses de noviembre y diciembre debido a que es la etapa de 
implementación de inicio para habilitar a la institución de las herramientas 
básicas para el servicio al país (figura 3). 
 
En los años 2016 y 2017 las compras van orientadas a la adquisición de 
máquinas tecnológicas para la agilización de los procesos administrativos como 
escáneres, sistemas de proyecciones, fotocopiadoras y la compra de equipos 
sofisticados de mediciones metrológicas (figura 4 y figura 5). 
 
 
Figura 3 Porcentajes de altas 2015 
 
 




Figura 5 Porcentajes de altas 2017 
 
3.3  Bajas de bienes muebles 
La baja de bienes muebles tiene poca incidencia en el 2016, siendo el de mayor 
registro en el 2017, dado que muchos de los bienes muebles recibidos por la 
transferencia inicial de apertura de Inacal fueron dados de bajas por el reemplazo 
para una mejora estética y ergonómica del diseño de oficina y homologación de 
los bienes de uso común. La baja se concentra en los años 2016 y 2017 esto se 
debe a la obsolescencia y la depreciación de muchos vienes productos 
transferidos. 
 
Tabla 6  
Comparativa de bajas de bienes muebles 
MES / AÑOS 2015 2016 2017 
ENERO 0 0 0 
FEBRERO 0 0 0 
MARZO 0 0 0 
ABRIL 0 0 0 
MAYO 0 1 51 
JUNIO 0 0 3 
JULIO 0 1 0 
AGOSTO 0 34 0 
SEPTIEMBRE 0 0 25 
OCTUBRE 0 1 0 
NOVIEMBRE 0 1 97 




Figura 6 Comparativo de baja de bienes muebles 
 
3.4 Transferencia de bienes muebles 
La transferencia de bienes muebles tiene lugar de manera importante en el Inicio 
de las operaciones del Inacal. Son un promedio de 916 bienes muebles de 
concepto uso de oficina (sillas, escritorios, archivadores, algunas computadoras) 
pero sobre todo los aparatos de medición y maquinaria de los laboratorios del 
área mecánica, laboratorios del área de metrología química, y los laboratorios 
del área de electricidad y termometría. Estos laboratorios tienen elementos e 
instrumentos que son utilizados para las mediciones específicas que nos ayudan 
como país a estandarizar con la región y el mundo. 
 
 































Tabla 7  











Tabla 8  
Comparativa de transferencias, valores contables 
MES / AÑOS 2015 2016 2017 
ENERO 0 0 0 
FEBRERO 0 0 0 
MARZO 0 0 0 
ABRIL 0 0 0 
MAYO 0 45,548 0 
JUNIO 0 0 0 
JULIO 264,939 0 0 
AGOSTO 0 0 0 
SEPTIEMBRE 9,188,758 0 0 
OCTUBRE 0 0 0 
NOVIEMBRE 0 0 0 
DICIEMBRE 0 0 0 
 
En el 2017 algunos bienes cedidos en calidad de préstamo por el 
Ministerio de la Producción, pasaron a formar parte del mobiliario del Inacal a 
través de una trasferencia luego de dos años de uso como lo estipula la SBN. 
 
3.5 Depreciación de los bienes muebles 
Los bienes muebles, adquiridos por trasferencias o por compras directas, y el 
acta respectiva son sometidos al proceso de depreciación según lo establece los 
parámetros que la SBN. Esta tarea va muy ligada de la mano con la oficina 
contable de la institución. Mensualmente el área de control patrimonial envía la 
lista de los bienes muebles adquiridos y la depreciación correspondiente por los 
porcentajes que obedecen a la calidad de obsolescencia o deterioro en uso. 
MES / AÑOS 2015 2016 2017 
ENERO 0 0 0 
FEBRERO 0 0 0 
MARZO 0 0 0 
ABRIL 0 0 0 
MAYO 0 1 0 
JUNIO 0 0 0 
JULIO 2 0 0 
AGOSTO 0 0 0 
SEPTIEMBRE 914 0 0 
OCTUBRE 0 0 0 
NOVIEMBRE 0 0 0 
DICIEMBRE 0 0 0 
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Este cuadro afecta el valor de los activos fijos de la institución con lo cual, 
como podemos apreciar, los bienes se deprecian en porcentajes distinto según 
la utilidad de su uso y el desgaste. De tal modo que las máquinas de 
procesamiento de datos, equipos informáticos tienden a una depreciación más 
acelerada por la obsolescencia tecnológica. El bien, por tanto, no está averiado 
solo que tecnológicamente resulta poco útil. 
 
La SBN fija la obsolescencia en distintos porcentajes. No es lo mismo el 
desgaste padecido por los muebles de oficina, de frecuencia más duraderos en 
el tiempo dependiendo el material de fabricación y el cuidado oportuno, que los 
bienes de carácter tecnológico que normalmente tienen una depreciación 
estimada en cinco años de vida útil tecnológicamente hablando y según las 
necesidades operativas de la entidad estatal. 
 
 




















Tabla 9  
Comparativo de depreciación anual 
MES / AÑOS 2015 2016 2017 
ENERO 0 107,416 160,171 
FEBRERO 0 100,061 160,166 
MARZO 0 106,812 160,083 
ABRIL 0 104,018 160,631 
MAYO 0 107,997 161,154 
JUNIO 0 105,490 158,392 
JULIO 13,380 331,587 202,843 
AGOSTO 20,357 145,396 171,643 
SEPTIEMBRE 20,035 143,378 176,308 
OCTUBRE 6,073,251 149,223 189,543 
NOVIEMBRE 85,831 145,790 197,144 






















Efectuados los hallazgos  y realizada la debida lectura  de las tablas  que 
evidencia el trabajo del área de control patrimonial a través de los informes 
emitidos, producto del análisis y por todo lo expuesto, se puede confirmar que 
las tareas propias de control patrimonial, traducidas en los reportes que esta área 
emite, efectivamente son de particular importancia en el desarrollo de la 
institución y cobra relevancia en el trabajo de apertura institucional, ya que, estos 
bienes constituyen el patrimonio inicial de la entidad con los que da comienzo 
sus labores de servicio al país y en benéfico directo de la ciudadanía. El reporte 
emitido por el área de control patrimonial detalla los movimientos mensuales en 
cuanto a la adquisición, altas, bajas, y depreciaciones que afectan el estado 
contable de la institución y, según ley, mantiene información actual y fidedigna 
del patrimonio real de los activos del Inacal. Por tanto, el servicio brindado pone 
en práctica lo establecido por la resolución presidencial que crea la institución 
conforme a los objetivos misión y visión de la misma. También los reportes 
aportan la información actualizada y clara según lo solicita la ley de transparencia 
en sintonía con la gestión por resultados y la modernización administrativa de la 
gestión pública. 
 
4.1 Discusión sobre el inventario de control Patrimonial 
Se aprecia que uno de los primeros equipos conformados en la institución es 
precisamente el de control patrimonial, equipo que no solo tenía por deber 
confirmar el inventario provisto por el área de control patrimonial del Ministerio 
de la Producción, sino que en el proceso dejo en manifiesto el equívoco en la 
toma de datos y el valor estimado del bien que por la antigüedad y según ley 
correspondía a una depreciación con valor mínimo final en S/. 1.00 y no de S/. 
0.00 como señalaba la documentación sustentadora. 
 
En esta controversia se recurrió a la mediación y el respaldo de la SBN en 
su función de ente rector y en su labor de supervisar el adecuado informe de los 
bienes patrimoniales en los distintos niveles de gobierno. Es así que, en acto 
resolutivo, la SBN solicita la corrección inmediata de los valores de los bienes 




El inventario efectuado por control patrimonial refleja su adhesión al 
catálogo de bienes muebles que la SBN reconoce como tal y evidencia la 
necesidad de solicitar un nuevo registro según nomenclatura y utilidad en el caso 
de las maquinarias especializadas en los trabajos de los laboratorios 
meteorológicos. 
 
El inventario realizado por el personal anexó un registro fotográfico de los 
bienes dada la complejidad, no solo en la nomenclatura, sino en el servicio a 
realizar. 
 
En tal sentido se comparte la afirmación de Alfaro (2014) cuando señala 
que una inadecuada toma de datos deriva en un inadecuado inventario, el 
inadecuado inventario tiene como consecuencia un inadecuado reporte de los 
activos fijos y por consiguiente un inadecuado reporte contable.  
 
Por lo tanto, cumpliendo con la normativa exigida por la SBN, el inventario 
se realizó de manera anual arrojando un número determinado de excedentes y 
faltantes que luego de un proceso conciliador logro definir los hallazgos y 
sincerar la información correspondiente. 
 
4.2  Discusión sobre las de altas de control patrimonial 
El reporte de altas nos permite tener una idea de los gastos invertidos en los 
bienes que requiere la institución, cumpliendo los parámetros que exige la SBN 
previo estudio del mercado y revisión técnica de los mismo. Estos bienes han 
sido debidamente ingresados al almacén y dados de alta oportunamente. Este 
trabajo consiste en anotar las características propias del bien, que incluyen 
medida, color, marca y código de fabricación. El área de control patrimonial ha 
registrado debidamente los bienes según el rubro indicado por la SBN en un 
plazo no mayor de quince días de la adquisición del bien, según establece lo 
reglamentado por el ente rector. 
 
Cori Morón (2012) ya destacaba en su tesis que el adecuado tratamiento 
y proceso de adquisición de bienes muebles y su incorporación al patrimonio 
estatal partía de un adecuado acto administrativo de la toma de bienes. Esta idea 
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es compartida porque se considera definitivamente que este acto representa el 
punto de partida para todo proceso de incorporación de los bienes al patrimonio 
institucional. En tal sentido Sánchez y Gaspard (2017), apelan también a los 
procedimientos en las adquisiciones determinadas por el órgano recto 
competente. 
 
El oportuno etiquetado del bien permite destinar, para el uso bajo 
responsabilidad del usuario, la asignación de bienes correspondiente. El usuario 
se responsabiliza por el cuidado y correcto uso del bien asignado. Cualquier 
circunstancia de perdida, robo o daño accidental debe ser oportunamente 
reportado, incluso cualquier circunstancia de traslado debe ser debidamente 
notificada el área de control patrimonial. Con eso se asegura una adecuada 
ubicación inmediata del bien y las responsabilidades de la eventual pérdida o 
deterioro accidental. 
 
Esta dimensión, en el reporte de control patrimonial, constituye un ítem 
importante en el cruce de información con el área contable. 
 
4.3 Discusión sobre las bajas de control patrimonial 
Las bajas constituyen la dimensión del reporte de control patrimonial por el cual 
los bienes que eran parte del activo del Inacal, previo sustento del área técnica 
y por resolución son sacados de la lista de activos de manera física y contable. 
 
 Zanabria (2017)  destaca, se ha mencionado, la paridad de importancia 
que tiene el adecuado reporte de control patrimonial y el de la oficina de 
contabilidad y, que corresponde entre las oficinas, establecer un adecuado 
sistema de información  que es básico para el correcto Control Patrimonial de los 
bienes muebles de una entidad y el apropiado registro  del informe económico, 
dicho de otra manera , esto incluye, agregamos, el adecuado informe de las 
bajas que, oportunamente y bajo resolución, son retiradas del activo fijo y del 
sistema contable respectivo. 
  
El reporte pone en evidencia los trabajos y las coordinaciones efectuadas 
para el trámite de bajas según establece el reglamento vigente. Estos bienes son 
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dados de baja por razones de obsolescencia, reparación onerosa y deterioro, 
estado de excedencia y una baja por reembolso. 
 
Los bienes dados de baja fueron otorgados como donación a la institución 
Ciudad de Papel para los fines que estimasen convenientes. Esto luego que la 
UGEL respectiva (según la ley N° 27995) rechazare la donación. Otros bienes 
de carácter especializado fueron cedidos a las facultades de ciencias químicas 
y electrónicas como elementos históricos de medición metrológica. 
 
Estas bajas también son reportadas a la SBN y al Sinabip por tanto el 
reporte de las bajas también es importante para el correcto control de los bienes 
que ya no formaran parte del patrimonio de la institución y por tanto son retirados 
de los activos fijos contables. 
 
4.4 Discusión sobre la transferencia en el informe de control patrimonial 
La transferencia de bienes es la dimensión de mayor relevancia en el inicio de la 
institución. El traslado de estos bienes refleja la obediencia concreta de la 
resolución de inicio y creación del Inacal, por esta resolución el Inacal empezaba 
sus actividades con todos los bienes muebles que conformaban las oficinas del 
entonces Indecopi destinado a la metrología, la certificación y la normalización a 
nivel país.  
 
La preocupación de García (2016) es compartida cuando resalta enfáticamente 
la importancia de la adecuada toma del inventario de bienes muebles. Para estos 
fines es importante tomar en cuenta el procedimiento que la SBN establece como 
requisitos, ya que, muchas veces una errónea toma de las características de un 
bien o un error en la nomenclatura del mismo dificulta la óptima información y la 
rápida identificación y ubicación del bien cuando se requiera. Con mayor 
relevancia en el ejercicio de una transferencia. 
 
En esta línea corresponde señalar que la transferencia de los laboratorios 
en su totalidad ha sido, quizás, el área más compleja para la transferencia de 
bienes. Esto dada la diversificación de evaluaciones que se realizan en miras a 




Desde pesas milimétricas, casi imprevisibles, como una astilla metálica, 
hasta unidades de una tonelada que estandarizan con precisión los pesos y 
medidas de los diversos productos elaborados en el país y hasta las medidas 
oficiales de las canchas deportivas, niveles de sonido y presión en las bombas 
de agua, equipos de sonido, y medidores eléctricos. 
 
El reporte de control patrimonial se hace entonces importante al incorporar 
detalladamente la complejidad y especialización que se maneja en los diversos 
laboratorios. 
 
Área mecánica: laboratorio de masas, de volumen y densidad, laboratorio 
de grandes volúmenes, laboratorio de longitud y ángulo, laboratorio de cintas 
métricas, de grandes masas, de flujo de líquidos y flujo de gases. 
 
Área de metrología química: Laboratorio de química orgánica, de química 
inorgánica y de electroquímica. 
 
Área de electricidad y termometría: Laboratorio de termometría, de 
higrometría, laboratorio de potencia y energía, laboratorio de tiempo y 
frecuencia, laboratorio de acústica y laboratorio de fotometría. 
 
4.5 Discusión sobre la depreciación en el reporte de control patrimonial 
Esta dimensión, como las anteriores, es importante en el reporte de control 
patrimonial dado que está regulada por normativa específica del MEF, el mismo 
que establece el porcentaje de desvaloración que, de manera prorrateada 
mensual y anualmente, sufren los bienes de uso regular en la institución pública. 
Es por eso indispensable que el control patrimonial mantenga un reporte 
actualizado del estado activo de los bienes su permanencia y la variación de su 
valor contable. Dicha información debe ser cruzada y sincerada con el reporte 
contable que el área administrativa sostiene al cierre de mes y al cierre del año 
fiscal. Esta información es vital para el informe definitivo del valor contable de los 




 Siguiendo la inquietud de Abanto (2013) creemos que ha sido de 
importancia encontrar los mecanismos correctos y adaptados a la administración 
los que han proporcionado los reportes mensuales de Control Patrimonial y que 
incluyen la depreciación según porcentajes establecidos y que permiten la 
adecuada valoración del bien presupuestalmente hablando. 
 
Al respecto hay que tomar en cuenta la maquinaria de uso tecnológico y 




























 El presente trabajo tuvo como objetivo describir de manera imparcial y ordenada 
el trabajo de Control Patrimonial en los primeros años del Instituto Nacional de 
Calidad y la importancia que significó el adecuado proceso en sus actividades. 
Este proceso que se evidenció en los respectivos reportes que confirman el 
adecuado manejo del patrimonio institucional. Como resultado de nuestra 
investigación podremos concluir lo siguiente: 
 
Primero:   El Control Patrimonial en Inacal en el periodo 2015 – 2017 se realizó 
bajo los lineamientos y métodos que estipula el ente rector en control 
de bienes estatales, es decir la SBN. Queda demostrado que el rigor 
administrativo empleado facilitó el adecuado control de altas, bajas, 
transferencias de los bienes muebles, un adecuado registro de la 
depreciación según clasificación de bienes, sumado todo a la 
comprobación del inventario inicial y los inventarios anuales que 
estipula el reglamento. 
 
Segundo:  Los inventarios de los bienes muebles se realizaron conforme 
procedimientos administrativos, identificando los bienes muebles 
según la catalogación vigente, codificando y registrándolos 
oportunamente. Esto en coordinación con la oficina de 
abastecimiento, el almacén central y el equipo de tecnología de la 
información, con el personal calificado y en el cronograma aprobado 
por la comisión. 
  
Tercero:  Se demostró que las altas de los bienes muebles se realizaron 
conforme a los procedimientos establecidos, mediante resolución 
administrativa, en el plazo no mayor a 30 días registrando la causal 
de las altas respectivas que, en su mayoría, corresponde a los actos 
de adquisición de bienes para la implementación del inicio de 
funciones que requería la institución. 
 
Cuarto:  Queda demostrado que la baja de los bienes muebles se realizó 
respetando los procedimientos, verificando el aspecto técnico, 
tecnológico y el deterioro físico de los bienes. Las bajas en este 
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periodo obedecieron a las causales de obsolescencia técnica, 
mantenimiento o reparación onerosa y por causal de pérdida o robo. 
 
Quinto:  La transferencia de bienes en calidad de donación, fue debidamente 
registrada y transportada para los fines de sus causales- La 
operación no careció de ciertos contratiempos debido al 
saneamiento de la información en cuanto a la valoración contable de 
los bienes transferidos, así como en la verificación de bienes de 
precisión metrología, compleja en su nomenclatura y funciones, que 
forman parte de los laboratorios de calibración de referente nacional. 
Para solucionar la controversia se solicitó el pronunciamiento del 
ente rector (La SBN). 
 
Sexto:  El aporte del trabajo de control patrimonial es relevante para 
confirmar los estados de los activos fijos de la entidad ya que se 
comprobó que los registros de las depreciaciones sirven de sustento 
para comprobar la veracidad de los estados contables en cuanto al 
valor del patrimonio institucional. 
 
Séptimo:  Las altas de bienes muebles de uso de oficina corresponden en 
mayor grado al periodo registrado en 2015, temporada de 
implementación de la sede central del Inacal. 
 
Octavo:  El alta de maquinarias de uso especializado corresponde a los 
periodos 2016 y 2017. 
 
Noveno:  Los bienes dados de baja corresponden al año 2016 en calidad de 
donación según pauta la SBN para el tipo de bienes específico. 
 
Decimo:  Los inventarios anuales se han cumplido en la rigurosidad que 
amerita la especialización de maquinarias y elementos metrológicos, 
subsanando oportunamente y, según está pautado, los sobrantes y 

























 Tomando en cuenta las conclusiones del trabajo de investigación y observando 
algunos puntos que pueden potenciar aún más el trabajo ya realizado, nos 
atrevemos a sugerir algunas modestas recomendaciones: 
 
Primero:  Continuar con el reporte oportuno de los bienes muebles, con 
el registro de los inventarios, altas, bajas, transferencias y 
depreciación de los mismos, ya que, se ha evidenciado que 
estos reportes ayudan en la adecuada administración de los 
activos fijos del patrimonio institucional. 
 
Segundo:  Mantener actualizado los inventarios de bienes muebles 
realizando visitas inopinadas para constatar la permanencia de 
los bienes muebles en el área asignada. 
 
Tercero:  Perfeccionar el procedimiento en plazos de los registros de 
bienes muebles incorporados a la institución, mediante 
coordinación fluida entre el almacén central y el equipo 
funcional de contabilidad de Inacal. 
 
Cuarto:  Mantener actualizado el registro de bajas de los bienes 
muebles que catalogan bajo el RAEE y agilizar la baja de los 
bienes muebles que puedan ser donados para temas 
educativos. 
 
Quinto:  De requerirse, hacer el saneamiento de bienes muebles de 
carácter técnico especializado que resulte de la transferencia 
de los laboratorios de Metrología. 
 
Sexto:  Velar por la continua actualización de los bienes muebles y su 
depreciación en el tiempo según los lineamientos del MEF. 
 
Séptimo:  Implementar recursos tecnológicos (lectores de códigos de 
barra) en la tarea de inventario anual de control patrimonial en 
el Inacal. 
 
Octavo:  Contar con un equipo mínimo de tres personas laborando de 




Noveno:  En la medida de lo posible procurar que el personal contratado 
para el inventario anual, que se realiza en Inacal, se mantenga 
con los mismos integrantes dada la complejidad que denota la 
nomenclatura y la ubicación de los bienes muebles de los 
laboratorios metrológicos. 
 
Decimo:  Implementar un álbum fotográfico que ayude a la identificación 
pronta de los bienes muebles de nomenclatura compleja como 
los utilizados en los laboratorios. 
 
Decimoprimero: Capacitar al personal de la institución acerca de las 
responsabilidades que tienen con los bienes muebles 
asignados para sus labores cotidianas, responsabilidad que 
sigue vigente hasta cinco años luego de abandonar o terminar, 
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De qué manera la gestión de Control 





-Como se desarrolló el inventario de bienes 





-Como se desarrolló el alta de bienes 
muebles en INACAL en el periodo 2015-
2017 
 
-Como se desarrolló el proceso de bajas de 
bienes muebles en control patrimonial en 
INACAL en el periodo 2015.2017. 
 
 
-Como se desarrolló el proceso de 




 -Como se desarrolló el proceso de 
depreciaciones en Inacal en el periodo 2015 
a 2017 
Objetivo General 
Determinar cómo se desarrolló el trabajo de 





Explicar el inventario de Control Patrimonial y su 




Explicar las altas de Control Patrimonial y su 
relevancia en el INACAL en el periodo 2015-
2017 
Explicar las bajas de Control Patrimonial y su 
relevancia en el INACAL en el periodo 2015-
2017 
 
Explicar el registro de Control Patrimonial y su 
relevancia en el INACAL en el periodo 2015-
2017 
 
Explicar el registro de Control Patrimonial y su 
relevancia en el INACAL en el periodo 2015-
2017 
Variable 1: labor de control patrimonial 













2.- reporte de 
altas de Control 
Patrimonial 
 
3.- reporte de 



























Cantidad de bienes 




Cantidad de bienes 
muebles recepcionados 




Cambio de los valores 
contables de los bienes 


























































Tipo de investigación: sustantiva , según Sanchez y  Reyes (2015) estará orientada a describir y contextualizar la realidad 
Enfoque: será cualitativo ya que  como plantean Hernandez, Fernandez y Baptista(2010) no se apoyara en la recolección de datos 
Diseño: será una investigación de diseño no experimenta descriptiva ya que la variable no tendrá ningún tipo de manipulación de la realidad y se basara en el estudio de 
los hechos  según Hernandez, Fernandez y Baptista (2010) 
Método: Siendo un diseño no experimental descriptivo corresponde utilizaremos un método  inductivo 
Alcance. Periodo 2015-2017 
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